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Bundan önceki yazımızda Yahya Kemal’in şuuraltındaki «Anne» imajı ile «Üsküp» ve 
«İstanbul» imajlarının karışımını ele almış 
ve bunların şairin sanat dünyasına ne gibi şekil­
lerde aksettiğini belirlemeğe çalışmıştık. Bu defa, 
diğer imajlara geçmeden önce, İstanbul imajının 
tek başına olarak, Yahya Kemal'in şiirini nasıl 
etkilediğini ve şairin hangi mısralarında bu ima­
jın izlerine rastlandığını inceleyelim :
İSTANBUL:
Evvelâ Yahya Kemal’deki İstanbul sevgisinin 
niteliğini tahlil etmemiz gerekir. Şunu belirtelim 
ki, bu sevgi başlangıçta hisse değil, fikre ve ha­
yale dayanan bir sevgi ve ilgi idi. Yani, şairin bu 
şehre bağlılığı tanıyıp sevme neticesi değildi. 
Çünkü biliyoruz ki, kendisinin ilk basılmış şiiri 
1901 de, İstanbul’u görmeden çok evvel, Üsküp’te 
iken yazdığı, İstanbul'un güzelliklerini anlatan 
bir şiirdir. Şu halde, daha o zaman, yani şair 17 
yaşında iken, onun şuuraltında İstanbul’un ima­
jı, daha doğrusu kavramı veya hayali oluşmuş bu­
lunuyordu. Esasen şairin şuuraltı dünyasını ince­
lerken bunu görmüştük.
Peki, Yahya Kemal, İstanbul’a gelir gelmez, 
bu şehre hayran mı kamıştır. Hâtıralarında buna 
dair en ufak işaret yoktur. İstanbul’a gönderilme­
sinin sebeplerini anlattıktan sonra, gayet soğuk
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bir şekilde, «Muvasalatımdan bir gün sonra...» di­
ye, yaptığı ziyaretleri anlatır (1). Şair İstanbul’u 
görür görmez vurulmuşa dönmüş olsa idi, geli­
şinden onbeş ay sonra Paris’e «firar» etmezdi. 
Hem Paris’te iken İstanbul’u gerçekten özlemiş 
olsa idi, Meşrutiyetken sonra Paris’te bulunan 
bütün Türkler İstanbul’a dönerken, o da onlarla 
beraber dönerdi. Halbuki şair (kendisine 5 yıldan 
beri para gönderen babası her halde bundan bık­
tığı için) Doktor Nâzım’ın aracılığı ile Hükümet­
ten tahsisat kopararak, yani bugünkü tabirle bir 
öğrenci bursu sağlayarak, dört yıl daha Paris’te 
kalır (2).
Yahya Kemal’in o yıllardaki İstanbul sev­
gisi «kitabî» idi diyeceğim geliyor. Paris’te iken 
dünya tarihini incelemesi, ötedenberi İstanbul fet 
hinin önemi hakkında beslediği kanatin gittikçe 
derinleşmesi, Paris’teki türkçülerin ve bazı Jön 
Türklerin tesiriyle kalbinde Türklük şuurunun ve 
gururunun gelişmesi ve İstanbul’u Türk İmpara­
torluğunun, yani vatanın «muhassalası» sayması 
neticesinde şairde esasen çocukluğundan beri 
şuuraltında imajı yerleşmiş olan bu şehre karşı 
«fikrî» bir bağlılık doğmuştur.
Yahya Kemal Paris’ten döndükten sonra, bir 
tarihçi merakı ve bir ilim adamı azmi ile İstan­
bul’u karış karış gezer, binalarını, âbidelerini, 
semtlerini tarih açısından inceler. Hattâ, genç 
yaşta Üniversite hocası olunca, bu gezilere öğ­
rencilerini de sürüklemeğe başlar. Şairin İstanbul 
içindeki turizmi 1912 den 1922 ye kadar, tam on 
yıl sürer. O devirde Boğaziçi’ndeki yalılar henüz 
yerinde durduğu için, Rumeli yakasındaki sevim­
siz depolar mevcut olmadığı için, yani devletle 
belediyece bu güzel şehri çirkinleştirme yolunda 
elbirliğiyle harcanan çabalar henüz sonuçlanma­
mış bulunduğu için, Yahya Kemal İstanbul’u ta­
nıdıkça sever ve bu defa bu şehre hissi bağlarla 
bağlanır:
«Sana dün bir tepeden baktım, aziz İstanbul.
«... Sade bir semtini sevmek bile bir ömre
değer...»
(«Bir başka tepeden»)
Yahya Kemalin şiirleri içinde İstanbul’un he­
men her semtini terennüm eden parçalar vardır: 
Üsküdar, Atik . Valde, Koca Mustâpaşa, Bebek, 
İstinye, Kandilli, Kanlıca, Küçüksu, Fenerbahçe. 
Maltepe, Erenköy, Yakacık, Moda, Çamlıca... De­
nebilir ki İstanbul’un bu semtleri birer şiir motifi
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haline gelmiş, coğrafya şiirleşmiştir.
Yahya Kemal’in şiirlerinde, İstanbul imajına 
bağlı olarak rastladığımız bir diğer motif de «sev­
gili» motifidir. Biraz mübalağa ile diyebiliriz ki, 
İstanbul’un her semtine tekabül eden bir sevgili 
vardır: bu, belirsiz, hüviyetsiz, fakat zarif bir 
kadın hayalidir.
«Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden, 
«Bendim geçen, ey sevgili, sandalla denizden. . .»
(«Şarkı»).
«Bir aşk oluverdi aşinalık,
«Aylarca hayal içinde kaldık.
«Zannımca Erenköyünde artık 
«Görmez felek öyle bir baharı»
(«Erenköyünde bahar»)
Tabiî, Yahya Kemal’in aşk şiirleri arasında bu 
seriye girmeyen, ayrı mevkii ve niteliği olan 
•Vuslat» şiiri vardır ki, nazik ve tehlikeli bir 
mevzuun ne kadar zerafet ve neza'net ile ele alı­
nabileceğine bir misaldir.
«Yahya Kemal’le Sohbetler» adlı, pek çok do- 
kümanter bilgiyi içine alan eseri ile Yahya Ke­
mal incelemelerine büyük hizmette bulunan Ser 
met Sami Uysal, 1956 yılının bir sıcak Ağustos 
günü, şaire şu soruyu yöneltmiştir :
— Yeni dille olan şiirlerinizdeki hanımların 
hepsi gerçek varlıklarmıdır?
Yahya Kemal’in cevabı şudur:
— Bu suale aşağı yukarı hayır diyebilirim. (3) 
Kanaatimce Yahya Kemal cevabında samimî
değildir. Çünkü bu hanımlarla ilgili mısralarında 
bir «yaşanmışlık» rayihası vardır.
Fransız şair ve sanatçılarının çoğunun hissi 
ilişkileri meşhurdur ve edebiyat tarihine geçmiş­
tir. Yahya Kemal’in ise, hâtıralarının bir yerinde 
Ra’diye, bir yerinde Redife adını verdiği genç kız 
ve Nâzım Hikmet’in annesi Celile Hanım dışın­
da, sevdiği kadınların adları bilinmemektedir. Şa­
irin bazı aşklarının ciddî ve sürekli olduğu an­
laşılıyor :
«Ah o akşam o tirenden gülüşün,
«O gülüş kalbime aksettiği an 
«Duymadım ilk ateşin düştüğünü.
«Şevke benzer bir ışık zannettim.
«Macera başlamak üzreymiş o gün, 
«Sürecekmiş bu ateş yıllarca»
(«Aşk Hikâyesi»)
Yahya Kemal sevdiği kadınlar konusunda, ha­
yatı boyunca, cidden centilmence bir ketumiyete 
rivayet etmiştir.
KUBBE:
Üsküb’ün camilerine ve türbelerine varlığını 
borçlu olan «Kubbe» imajı, Yahya Kemal’in şii­
rinde İslâmiyet’in, daha doğrusu İslâmî âdet ve 
geleneklerin, yani İslâmî yaşayışın sembolüdür.
Yahya Kemal çocukluğunda esaslı bir dinî 
terbiye almıştı. Nitekim hâtıralarında «16 yaşıma 
kadar oruç tutup namaz kıldım» der (4). Genç 
Yahya Kemal 16 yaşına kadar oruç tutup namaz 
kılmakla da yetinmemiş, Gazi Baba türbesinin 
altındaki Rüfaî tekkesine de devam etmiş, «Cuma 
günleri yapılan ayinlerde arakiyyeli serpuşu ile 
zâkirlik ederek İlâhiler okumuş» tur (5).
Şair Hâtıralarının «Müslümanlık» başlığını ta­
şıyan faslında şöyle der: «tik sofuluğum on üç 
yaşımda, annemin ölümü ile başladı» (6).
Psikanaliz’de süflî işgüdülerin, komplekslerin 
ve ıztırapların dindarlığa veya bir sanat dalında 
yaratıcılığa dönüşmesine fransızca «sublimation» 
denir. Bu kelime kimyada cisimlerin gaz haline 
gelişi için kullanılan bir kelimedir.
Şairin yukarıdaki ifadelerinden dindarlığının 
topu topu üç yıl sürmüş olduğu neticesini çıkar­
mak icap etmektedir. Halbuki oniiç yaşma kadar- 
ki çocukluğu da tam bir dinî hava içinde geçmişti 
Annesi kendisine Muhammediye okur, ölülere dua 
etmeği öğretirdi. Bayram sabahları babası ile ca­
mie giddrdi. Babası İbrahim Naci Bey’in dinî ge-
— FIRTINA ÖNCESİ —
Güneşler sıcaksız ay hepten sarı 
Fırtına öncesinin denizleri gibiyiz 
Büyük yanılgıların sorumsuz piyonları 
Canevimizde bilinçli iblis
Bulutlar üşüşmüş göklerimize 
Mutluiuk dağlarına ölüm yağıyor 
Bıçaklar saplanmış iyilik meleğimize 
Can damarımızı hain eller sağıyor
Yeşilde yürümüyor artık ayaklarımız 
Dinamit ekilmiş geçtiğimiz yollara 
Ağıta dönüşmüş şarkılarımız 
Zehir püskürtülmüş sevgi açan dallara
Yerleşik inançlara kılıç çekilmiş 
öçlerle çevrili dörtbir yanımız 
Herşey toza bulanmış herşey çürümüş 
Ümit kapılarında bir tutam korku yalnız
Köksüz ağaçlar gibi sökülüp atılıyor 
Sevgiler dostluklar taşlaşmış yüreklerden 
Düzmece kahramanlar hiç bir hak tanımıyor 
Zevk alıyorlar sanki ölüm sergilemekten
İLHAN GEÇER
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leneklere 'saygılı bir insan olmuş olduğuna hük­
metmek gerekiyor. Oğlunun doğum tarihini kay­
dettiği Kur’an’ı ona verdiği ve oğlunun, yani Yah­
ya Kemal’in de bu Kur’an’ı hayatının sonuna 
kadar yanından ayırmadığı anlaşılıyor.
Burada şairin «16 yaşıma kadar...» deyişi üze­
rinde durmalıyız. Ahmet Agâh 16 yaşına geldiği 
zaman ne olmuştu ki, birdenbire hem orucu hem 
namazı bırakmıştı? Biliyoruz ki, Şairin 16 yaşına 
bastığı 1900 yılı babasının tekrar evlendiği ve eve 
bir üvey anne getirdiği yıldır. Bunun genç deli­
kanlının ruhunda yeni bir fırtına yarattığı ve ba­
basına karşı esasen duyduğu kini arttırdığı anla­
şılıyor. Sanki dinsızleşmekle, orucu namazı bırak­
makla babayı cezalandırıyordu...
Yahya Kemal’in hayatındaki bu devre başka 
bakımdan da ilginç bir devredir. Genç Ahmet 
Agâh şiir denemelerine 16 yaşında iken başlıyor. 
Tabiî, şiire karşı ilgisi daha önceki yıllarda ken­
dini göstermiştir. Babasının kütüphanesinde şiir 
namına ne bulmuşsa,okumuştur. Arapça ve farsça 
kelimeleri anlamadığım görünce de, bir yandan 
îshak Bey camii medresesine devam ederek arap- 
ça dersi, bir yandan da Şeyh Sadettin Efendiden 
farsça dersi almıştır (7).
Tahmin edilebilir ki, şiir yazmağa başlaması 
babasının evlenmesi üzerine geçirdiği ruhî buhra­
nı takip eden aylarda olmuştur. Yani birinci şe­
kil «sublimation» un nihayet bulduğu anda ikinci 
şekil «sublimation» başlamıştır. Şairin hassas ruhu 
dinin kucağından çıkıp sanatın kucağına kendini 
atmıştır.
Yahya Kemal hâtıralar’ında «Paris’te dinsiz­
liğim arttı» der (8). Paris’ten döndükten sonra, 
Peyamı Edep, İleri, Tevhidi Efkâr gazetelerinde 
yazdığı İslâmiyet lehindeki yazılara ve «Süleyma- 
niye’de Bayram Sabahı», «O Taraf» gibi çok son­
ra yayınlanmış şiirlerine bakarak, şairin tekrar 
dindarlaştığına, Müslümanlığa döndüğüne mi hük­
metmek icap eder? Mesele bu kadar basit değil­
dir.
Yahya Kemal Sermet Sami ile sohbetlerinde 
«insanın dinli, dinsiz anları olabilir» der (9). Din 
konusunda bu ikilik, ayrı ayrı zamanlara mah­
sus olmak üzere, bir dereceye kadar tabiî karşıla­
nabilirse de, aynı anda hem dindar, hem dinsiz 
olunabileceğini tasavvur etmek biraz güçtür. Hal­
buki şair bunun mümkün olduğunu iddia etmiş, 
kendisinin ferdî bakımdan dinî akidelere inanma­
dığı halde, sosyal bakımdan bunlara inandığını 
söylemiştir (10). Mantığın açıklayamadığı bu du­
rumu psikoloji ve psikanaliz açıklayabilmektedir.
Gerçek şudur ki, geçen yazımızda da belirtti­
ğimiz gibi, Yahya Kemal, ömrü boyunca, çocuk­
luğuna ve çocukluğunu çevreleyen şeylere hasret 
duymuştur: annesi, din, İslâmî hayat...
Çocukluğa dönme hâdisesine ve çocukluğa 
dönme arzusuna psikolojide «régression» denir. 
Yahya Kemal’in «ferdî bakımdan şöyle de, sosyal 
bakımdan böyle...» iddiasını psikolojinin ışığında
ve regresyon açısından ele alacak olursak, şu ne- 
tihceye vanrız: Şairin ruhundaki şuur tabakası 
ruhun bekasına, cennete cehenneme, namaz kılma 
lüzumuna inanmadığı halde, çocukluğundaki müs- 
lümanlığa, daha doğrusu müslüman çocukluğuna 
hasret duyan şuuraltı bütün bunları kutsal bil­
mekte, bunlara inanmaktadır.
Burada şunu unutmayalım ki, biz Yahya Ke­
mal ile ve onun ruhî hayatının mekanizması ile 
ilgileniyorsak, bu sırf kendisi şair ve sanatçı ol­
duğu içindir. Sanat ise şuuraltından doğar. Bu 
incelemenin başında demiştik ki, büyük şair şahsî 
duygularını millî veya İnsanî hale getirebilen adam­
dır. İşte Yahya Kemal’in büyüklüğü bunu başar­
mış olmasındadır. Onun içindir ki, yine Sermet 
Sami Uysal’m bir sualine cevaben, «Ben Türk 
Milletinin dinine ve itikadına sahibim» (11) dediği 
zaman şair samimîdir. Bunu söyleyen Parkotel 
garsonuna viski ısmarlayan Yahya Kemal değil, 
bir yandan kendi şuuraltına tercüman olan, bir 
yandan da kendisini milletinin sözcüsü bilen Yah­
ya Kemal’dir. Şu kadar ki, dinsiz olduğunu zan­
neden Yahya Kemal bile Allah’ın varlığına inan­
dığım her fırsatla ısrarla söylemiştir (12).
Yahya Kemalin şiirinde îslâmiyetle ilgili duy­
gular hemen hemen her zaman kubbe imajı veya 
bu imajı hatırlatan başka imaj veya kelimelerle 
ifadesini bulur:
«Üsküp bir müslüman şehirdi,
«Binbir türbeyle müştehirdi.
«Vardar’sa önünde bir nehirdi,
«Her an TEKBİRLERLE çağlar »
(«Haşan Rızaya Sesleniş»)
«Şerefli kubbeler iklimi Marmarayla Boğaz, 
«Üzerlerinde bulutsuz ve bitmeyen bir yaz... 
«İçimde dalgalı TEKBİRİ en güzel dinin.»
(«Yol Düşüncesi»)
Gerçekten, Yahya Kemal için İslâmiyet en 
güzel din idi, ruhunun, varlığının en derin, en giz­
li köşeleri ile bağlı olduğu din...
(Devamı var)
( 1) Yahya Kemal, «Çocukluğum, gençliğim, siyasî 
ve edebî Hâtıralarım», 2 inci baskı, s. 69.
( 2) Ahmet Hamdi Tanpınar, «Yahya Kemal» s. 61. 
( 3) Sermet Sami Uysal, «Yahya Kemal ile Soh­
betler» s. 117.
( 4) Ayni eser, s. 134.
( 5) Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası, sayı I, 
s. 137.
( 6) Y. K. «Hâtıralarım» s. 35.
( 7) Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası, sayı I, 
s. 136- 137.
( 8) Y. K., «Hâtıralarım», s. 102.
( 9) S. S. Uysal, «Sohbetler», s. 161.
(10) Ayni eser, s. 191.
(11) Ayni eser, ayni sahife.
(12) Ayni eser, s. 156 ve 191.
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Bir sanatçının ruh dünyasına dalıp da, o dün­yanın esrarengiz yollarında ilerlemeğe başla, 
yınca, çıkış yoluna sapmak kolay değildir. 
Yahya Kemal’in ruh labirentinde yapmakta olduğu­
muz bu gezinti de hayli uzamış bulunuyor. ...Giz­
lenmek için durmadan yeni yeni şekillere bürünen 
duygu ve komplekslerin kaynaştığı sanatçı ruhun­
da imajlar imajları, semboller sembolleri doğurur. 
Bu yazı serisinin başında yaptığımız sınıflandırma 
ya uymak ve kendi kendimize çizdiğimiz plânı uygu­
lamak için, Yahya Kemal'in şiirinde rastlanan tem 
ve motiflerin bir iki kaynağını daha incelememiz 
gerekmektedir:
B A B A
Baba imajı Yahya Kemal'in sanalını etkilemiş 
midir? Bu imajın açık izlerini nusralarm kalıbı 
içinde bulabileceğimiz şekilde, yani doğrudan doğ­
ruya değilse de, Yahya Kemal’in sanatçı kaderi 
üzerine damgasını vurmak ve belirli şiirlerinin ruh 
ve felsefesini ilham etmek bakımından, evet.
Burada hiç sevmediğim «Oedip kompleksi» ta­
birini kullanmak mecburiyetindeyim. Bu tabir İl­
mî açıdan doğru olmadığı gibi, bir çok eserlerde, 
bir çok tahlillerde yerli yersiz kullanılmıştır da. 
Fakat, Yahya Kemal’in şahsında Oedip kompleksi, 
nin en mükemmel örneklerinden birine rastladığı­
mıza da şüphe yoktur.
Oedip kompleksine sahip olan, yani babaya 
karşı kırgınlık ve kin besleyen sanatçıların bazıları 
söz konusu kompleksin ruhlarına akıttığı zehirler­
den, bunları bir eserin içine boşaltarak, meselâ bir 
romanda çok sevimsiz bir baba tipi yaratarak veya 
bir tabloda çocuğuna zulmeden bir babanın portre­
sini çizerek kurtulurlar. Yahya Kemal’deki komp­
leks eserlerine böyle direkt bir şekilde yansımamış­
tır. Fakat şairin babasına karşı olan kini sanatında 
ve bilhassa sanat hayatında çok beklenmedik şe­
killerde kendini göstermiştir.
Şüphe yoktur ki, sanatçı denilen insanın hüvi­
yetinin bir unsuru imzasıdır. Yahya Kemal'in, şiir­
lerinin altına attığı imza ve şiirleri ile meşhur et. 
tiği isim kendisine babasının verdiği ve bir Kur- 
ân'ın iç kapağına doğum tarihi ile birlikte kaydet­
tiği isim değildir. Önce bir müstear isim ve bir ede­
bî imza olan Yahya Kemal adı zamanla nüfus kü­
tüğüne de geçmiştir. Bu, psikoloji açısından, İbra­
him Naci Beyi babalıktan reddetmekten başka bir 
şey değildir.
ADİLE AYDA
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Fakat insan ruhunda ve bilhassa sanatçı ruhun­
da garip çelişkiler görülür. Bu arada, bugün mo­
dern psikoloji, «identification» adını verdiği bir 
ruhî olayın varlığını kabul etmektedir. Bu, çok nef­
ret edilen (bazen de çok sevilen) birinin hüviye. 
tini almaktan, kabullenmekten ibarettir. Düşmanı­
nın elinden tabancasını almak gibi bir şey... İşte 
Yahya Kemal’de böyle bir psişik olaya tanık ol­
maktayız. Şairin şuuraltı, bir yandan İbrahim Na­
ci Bey’le her türlü bağı koparmak isterken, bir yan­
dan da, kendisine çocukluğunda üstünlüğünü ve 
otoritesini kabul ettirmiş veya ettirmek istemiş 
olan bu insanın postuna girmek arzusunu gerçek­
leştirmeğe çalışmıştır.
Ne idi şairin, çocukken, babasında beğenmedi­
ği ve annesinin ölümüne sebep olarak gördüğü? 
Bunu ilk yazımızda belirtmiştik:
«(Annem) bir çok Türk anneleri gibi, kocası­
nın akşamcılığından mânen ve maddeten bedbaht­
tı...» (1).
«(Baham) geceleri içki ve eğlence âlemlerinde
puysn oluyordu...» (2).
Ya şair kendisi, hayatının son yıllarında, ne ya. 
piyordu?... Bildiğimiz gibi, Yahya Kemal de bir 
akşamcı idi. İçkiyi ölümünden ancak sekiz on gün 
evvel bırakmıştır (3). Hem de, tıpkı babası gibi, iç. 
kiyi tek başına içmeyip, dost ve hayranları ile bir­
likte, bazen de dostlarına saz âlemleri tertip ettire­
rek içmeği lercilı ederdi.
Fakat bizi burada ilgilendiren konu şairin özel 
hayatı değil, eseridir. Yahya Kemal’in baba hü­
viyetine girmesinin ve kendi kişiliğinde babasının 
şahsiyetini gerçekleştirmesinin şiirlerindeki izleri 
nelerdir? Bu izler çoktur ve önemlidirler. Gazeller, 
rübaîler ve «Kendi Gök Kubbemiz»deki şiirlerin bir 
kısmı «idantifikasyon», yani başkasının hüviyetine 
girme olayının neticeleri ve ürünleridir. Aşağıdaki 
mısraları, pek âlâ, İbrahim Naci Bey imzalayabi­
lirdi:
«Ne kaldı ruha teselli şaraptan başka,
«Boğazda üç gecelik mehtaptan başka. »
(«Bebek gazeli»)
«Mümkün müdür hayatımız, ey mey, sen olmasan, 
«İçtikçe gül-be-gül açılan gülşen olmasan...»
(«Hisar gazeli»)
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Bilindiği gibi, alkol damarları genişletir. Bun­
dan fizyolojik bir gevşeme ve geçici, aldatıcı bir 
ferahlama doğar. Alkolün etkisinde olanın dünya 
görüşü değişir: problemler, dertler ve üzüntüler 
önemini kaybeder, hayat daha pembe görünür. Bu 
haletin ilham ettiği felsefeye, yani ilerisini düşün. 
meyip yaşanan anın tadını çıkarmak gerektiğine 
dair kanaate Batıda Epikür felsefesi, «epicurianis- 
me», Doğuda ise «rintlik» denir. Bu iki kelime, ufak 
farklarla ve İkincisinde tevekkül payı fazla olmak 
üzere, ayni şeyi, ayni felsefe ve haleti ifade eder­
ler.
Yahya Kemal «rindane» şiirlerini 1933 de yaz­
mağa başladığım söylemiştir (4). Bunun ilginç bir 
hikâyesi vardır:
Şair 1929 ile 1932 arasmda, Madritte Ortaelçi 
bulunduğu sırada, içkiye düşkünlüğü hayli artmış­
tı. Bunu bana 1958 yılında, kendisi ile Yahya Ke­
mal hakkında görüştüğüm ve bugün bile hayatta 
olduğunu zannettiğim, Madrit Büyükelçiliğimiz 
Kavası Mustafa Topaloğlu söylemişti (5). Fazla içki­
nin sebep olduğu skandalımsı durumlar yüzünden 
şair, 1932 de, görevini bırakıp Paris’e kaçmağa 
mecbur olur.
Paris’e gidince, hayatının bir dönüm noktasın­
da bulunduğunu hisseden şair için iki alternatif 
vardı: içkiye tövbe edip hayatını düzene koymak 
veya «Ben böyleyim işte. Bir diyeceğiniz var mı?» 
gibilerden manevî bir kabadayılık göstermek... Şair 
ikinci tutumu seçmiştir. Ve o andan itibaren iç­
kiyi öven, içkiyi sevdiğini «bi-riya» itiraf eden rin­
dane şiirlerini yazmağa başlamıştır:
«Meyhane böyledir, bir içen daima içer,
«Mahfice başlayan giderek bi-riya içer...»
(«Kadriye Gazel») 
«Bezmi Cemşidde devran ki kadehlerle döner, 
«Şevk şeb-ta-be-seher raksı mükerrerle döner,
« Her gelen rind kanar zevke bu mecliste Kemâl, 
«Canibi re hm îte son çektiği sagarle döner».
(«Tanburi Cemilin ruhuna gazel»)
Görülüyor ki, Yahya Kemal kendi özel duru­
munu ve şiirlerindeki «kadeh», «zevk» gibi mo­
tifleri «Bezmi-Cemşit»lere, yani Şarkın efsaneleri­
ne ve şiir geleneklerine bağlamıştır. Bunu Ahmet 
Hamdi Tanpmar, bir az müphem bir üslûpla, şöy­
le ifade eder:
«... her iki dille olan şiirlerinde bu şahsî ma­
sal, dolayısiyle iç insan, «rind» kelimesinin etra­
fında toplanır... bu anahtar veya mihver kelime, 
konuştuğumuz dille söylenmiş şiirlerde az çok 
yalnız kalmakla beraber, eski dille yazılan şiir­
lerde bütün bir sistemin unsurlariyle karşımıza 
çıkar» (6).
...Yahya Kemal’in babasına karşı beslediği his­
ler bu neticeyi vermekle kalmayıp, belki de mes­
lekî hayatına, yani, yayın açısından şairlik karye- 
rine bile tesir etmiştir. Belki diyorum, çünkü zik­
redeceğim olayları, aralarında sebep-netice bağı 
bulunduğu konusunda sorumluluk almaksızın yan
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yana getirmekle yetineceğim. Bunlarda tesadüf mü 
rol oynamış, başka şey mi, karar vermek okuyu­
cuya aittir.
Yahya Kemal’in, şiirlerini bugün gördüğümüz 
ve Nihat Sami Banarlı’nın gerçekleştirdiği şekil­
leri ile yayınlamak hususundaki tasavvur ve ka­
rarları 1942 yılma aittir. Şair o sene faaliyet ve 
enerji dolu bir insandır. Bir yandan hayatının bi- 
lârıçosunu yaparken, bir yandan da geleceğe ait 
plânlar kurar, kararlar alır: Şiirlerini iki cilt ha­
inde bastıracaktır. Eski dille yazılan şiirleri «Es­
ki Şiirin Rüzgârı île» adını, yeni dille yazılanlar 
«Kendi Gök Kubbemiz» adını taşıyacaktır. Şiirler 
tıpkı Hérédia’mn «Les Trophées» si gibi, ayni tip 
kâğıda basılacaktır... ve saire ve saire... Şair bü­
tün bu karar ve tasavvurlarını o zamanlar dost ol­
duğu ve sonraları bozuştuğunu bildiğimiz Abdül- 
nak Şinasi’ve anlatır (7).
Şairin kendisinde böyle bir yenilenme ve can­
lanma hissettiği 1942 yılında ne olmuştur? Biliyo­
ruz ki, o yıl İbrahim Naci Bey vefat etmiştir. 
...Acaba şair, şahsen farkında olmadığı halde, 
şuuraltında bir kurtuluş hissi mi duymuştur? 
Kendisi bilmediği halde, üzerinden bir yük mü 
kalkmıştır?.
Dahası var: Şair 1942 de verdiği kararları uy­
gulamakta uzun yıllar ihmal göstermiş iken, 1955 
den sonra, birdenbire gayrete gelerek, bunları 
gerçekleştirme yoluna girer. Yıllardan beri bir tür­
lü bitiremediği «O Taraf», «Bergama Heykeltıraş­
ları», «Selimname» gibi şiirlerine son şeklini ver­
mesi ve uzun zamandan beri konusunu içinde ya­
şattığı ve yazmağı tasarladığı şiirleri az zamanda, 
kolaylıkla yazıvermesi 1955 yılından hemen son 
radır. Bütün bu şiirler Hürriyet gazetesinde 11 
Mart 1956 ile 16 Haziran 1957 arasmda yayınlan­
mıştır.
Peki, ne olmuş ki 1955 yılında? 1955 yılında, 
şairin üvey annesi Mihrimah Haram vefat etmiş­
tir... Bütün bunlar ister tesadüf olsun, ister de­
ğil, bu münasebetle yargılarımıza bir etik unsur 
karıştırmak ve durumu «A a ne ayıp şey!» gibi 
basit bir değerlendirmeden geçirmek yanlış olur. 
Hiç bir din, hiç bir ahlâk sistemi insanı şuuru dı­
şında geçen tutum ve hareketlerinden sorumlu 
tutmamıştır ve tutamaz.
(1) «Hâtıralarım», s. 4.
(2) Ayni eser, s. 6
(3) Sermet Sami Uysal, «Yahya Kemal’le Sohbet­
ler», s. 203.
(4) Ayni eser, s. 48.
(5) Adile Ayda, «Yahya Kemal, kendi ağzından fi­
kirleri ve sanat görüşleri», Ajans-Türk yayın­
ları, Ankara, 1962. (1962 yılında, Yahya Kemal 
yeni ölmüş sayıldığı için, Mustafa Topaloğlü- 
nun içki ve sarhoşlukla ilgili sözlerini kita­
bıma almamıştım. A.A.)
(6) Ahmet Hamdi Tanpınar, «Yahya Kemal», İs­
tanbul 1963, s. 126.
(7) Abdülhak Şinasi Hisar, «Yahya Kemal’e ve- 
dâ», İstanbul 1959, s. 6.
YA H YA  KEMAL’İN ŞİİR DÜNYASI
IV
A D İL E  A Y D A
Y ahya Kemal hakkında yayınlamakta oldu­ğumuz ve ummadığımız bir ilgiyi çeken bu 
yazı serisi bazı dergilerde ve bu arada 
«Türk Edebiyatı» ve «Türk Dili» dergilerinde yan­
kılar uyandırmış bulunuyor. Ancak yazılarımızın 
niteliği hakkında bazılarının yanıldıklarını görmek­
teyiz. Meselâ, «Türk Dili» dergisindeki yazar, bize 
ayırdığı uzunca yazısını Yahya Kemalin şiirlerin­
deki «bilinmeyen güzellikleri» bulup çıkarmamız 
dileği ile bitiriyor. Halbuki, bir kısım okuyucuların 
anlamış olacakları gibi, araştırmamızın doğrultusu 
bambaşkadır. Evet, «estetik» açıdan yapılan şiir 
tahlillerinin ve klâsik anlamdaki şiir eleştirilerinin 
amacı bir şiirdeki güzellikleri ortaya koymak ve 
fazla olarak bu güzelliklerin hangi sanat yöntem­
leri ile elde edildiğini göstermektir. Biz bu çeşit 
tahlilleri vaktiyle yapmadık değil. Gelgelelirn bu­
radaki amacımız Yahya Kemal’in şiirlerini esettik 
açıdan değil, «psikolojik» açıdan incelemek ve 
bunların konu ve motif bakımından oluşma meka­
nizmasını açıklamaktır. Biz şairin şu veya bu temi 
veya motifi NASIL kullandığını değil, NİÇİN kul­
landığını anlatmağa çalışıyoruz. Bu tarz inceleme 
modern edebî eleştiri dallarından biridir.
TÜRKLÜK:
Yahya Kemal'in bir kısım şiirlerinde tesadüf 
edilen konu ve motiflerin bağlı bulunduğu mih- 
ver-kavram Türklük kavramıdır. Kavram olduğu 
kadar da duygu niteliğinde olan Türklük temi 
her zaman açık bir şekilde mısraların içinde yer 
almaz. Bazen başka, bir duygunun veya başka bir 
kavramın kılığına bürünmüş olarak kendini gös­
terir, bazen de «biz», «kendi» gibi küçük kelime­
lerin içine sıkışmış olduğu halde, bütün bir mısraı 
veya şiiri hükmü altında bulundurur.
Bir sanatçının ruhundaki duygu ve kavram­
lar ve sanatındaki imaj ve semboller dinamik bir 
hayata sahip olduğundan ve her an biri diğerinin 
şeklini almağa hazır bulunduğundan, bunlar tah­
lilin maşası ile kolaylıkla yakalanamamakta ve 
çok defa havuza eğilip aldığımız küçük balıklar 
gibi, yakaladığımız anda kayıp gidivermektedirler. 
Başka bir benzetmeye baş vuracak olursak, diye­
biliriz ki, şairin hayal dünyasında, tıpkı rüyada 
olduğu gibi, bir az evvel beyaz güvercin halinde 
gördüğünüz zarif yaratık, bakarsınız, bir az sonra 
yelesini sallayan bir beyaz at oluvermiştir.
İşte İslâmiyet kavramı ile Türklük kavramı 
da, Yahya Kemal'in şiirinde, bazen yan yana du­
ran, bazen iç içe olan, fakat çoğu zaman biri bü­
yüyüp diğerini yutan ve onunla beslenip hayat 
bulan iki kavram halinde görülmektedir.
Daha önceki bir yazımızda «Kubbe» imajının 
İslâmiyeti temsil ettiğini belirtmiştik. Fakat kubbe 
imajı statik bir imaj olmaktan uzaktır. Nitekim 
işte, camilerin ve türbelerin kubbesi büyümüş bü­
yümüş, genişlemiş genişlemiş ve «Gök kubbesi» 
oluvermiştir:
«Gök kubbesi her lâhza bütün gözlere mavi,
«Zenginler e cennette fakirlerle müsavi...»
(«Vuslat»)
Kubbe «gök kubbesi» olmakla da kalmıyor. 
Bir de bakıyorsunuz, «Kendi Gök Kubbemiz» ol­
muştur :
«Kendi gök kubbemiz altında bu Bayram saati, 
«Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi ..»
(«Süleymaniye’de Bayram Sabahı»)
Nedir «Kendi Gök Kubbemiz»? Yahya Ke­
mal'in bugünkü dille yazılmış şiirlerini içine alan 
kitaba da adını vermiş olan bu tabirin tıpatıp an­
lamı «Türklük dünyası»dır. Burada dikkat edile­
cek nokta gök kubbesinin, pek tabiî olaıak, cami 
ve türbe kubbelerinden daha büyük olduğudur. 
Şu halde :
1 — «Kendi Gök Kubbemiz» cami ve türbe 
kubbelerini de içine almaktadır. Başka deyimle, 
Yahya Kemal'e göre, Türkleı- için Türklük İslâ- 
miyetin bir unsuru değil, bilâkis, İslâmiyet Türk­
lüğün bir unsurudur. Bunun böyle olduğuna ka­
naat getirmek için «Süleymaniye'de Bayram Sa­
bahı» şiirini başından sonuna kadar okumak kâ­
fidir. Süleyman i ye camii Allah ile buluşma yeri 
olmaktan ziyade, fâtih cctlerin ruhları ile buluşma 
yeridir. Cemaat tokbir getirirken, şair Allahın bü­
yüklüğünü değil, Türk milletinin büyüklüğünü dü­
şünmekte ve muzaffer tuğlarla muzaffer atların 
yelesini gözünün önüne getirmektedir. Netice iti­
bariyle, Süleymaniye bir dinî mabed olmaktan çok 
bir «zafer mabedi», >rani millî mabed olarak şair 
için anlam ve önem taşımaktadır:
«Senelerden beri rüyada görüp özlediğim
«Cetlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim...
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«Uhrevî bir kapı açmış buradan gökyüzüne,
«Ta ki geçsin ezelî rahmete ruh orduları...
«Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı.»
«Büyük Allahı anarken bir ağızdan herkes
«Nice bin dalgalı Tekbir oluyor tek bir ses;
«Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi,
«Nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi...»
(«Süleymaniye'de Bayram Sabahı»)
Evet, Yahya Kemal her şeyden evvel bir mil­
liyetçidir. Fakat İslâmiyet de, şairin nazarında, 
Türklüğün vazgeçilmez bir unsuru, hattâ şartıdır. 
Bunu meşhur «Ezansız Semtler »yazısında pek a- 
çık bir şekilde belirtmektedir: «... İşte bu rüya, 
çocukluk dediğimiz bu müslüman rüyasıdır ki bizi 
henüz bir millet halinde tutuyor... Bugünkü Türk 
babaları, havası ve toprağı müslümanlık rüyası 
ile dolu semtlerde doğdular... Bayram namazla­
rına babalarının yanında gittiler, camiler içinde 
şafak sökerken Tekbirleri dinlediler, dinin böyle 
bir merhalesinden geçtiler, hayata girdiler: Türk 
oldular.» (1).
2 — Yahya Kemal’e göre milliyetimizin, Türk­
lüğün çok önemli bir unsuru da klâsik musiki- 
mizdir. Şair eski musikimize olan sevgisini, eski 
musikişinas ve bestekârlarımıza karşı duyduğu 
hayranlığı bir çok şiirlerine konu yapmıştır :
«Çok insan anhyamaz eski musikimizden
«Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden...»
«Yüz elli yıl, sıra dağlar birer birer yücelir 
«Ve akıbet Dede'nin anlı şanlı devri gelir.
«Bu musikiyi O son kudretiyle parlattı;
«Ölünce, ülkede bir muhteşem güneş battı»
(«Eski musiki»)
Şair eski musikimizde İstanbul’u, vatanı, mil­
letimizin ruhunu bulmaktadır:
«Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta, 
«Tanburî Cemil Bey çalıyor eski plâkla. 
«Birdenbire mes’udum işitmek hevesiyle, 
.«Gönlüm dolu İstanbul'un eıı özlü sesiyle. »
(«Kar musikileri»)
«Bu sazların duyulur her telinde sade vatan, 
«Sihirli rüzgâr eser daima bu topraktan ...»
(«Eski musiki»)
«Musikisinde biı- taraftan din,
«Bir taraftan bütün hayat akmış...
«Nice seslerle gök ve yerlerimiz,
«Hüznümüz, şevkimiz, zaferlerimiz,
«Bize benzer o kâinat akmış...»
(«Itrî»)
3 — Türk olmanın bir şartı da, Yahya Ke­
mal’in inanışına göre, millî tarihi bilmek, tarih 
şuuruna sahip olmaktır. «Tarih sevgisi» başlığını 
taşıyan bir yazısında şöyle der: «Bir milliyetçi 
tarihe değil, milliyetinin tarihine meftundur» (2).
Aslında şuurlu bir milliyetçiliğin tarih bilgisi­
ne dayandığı, daha doğrusu milletini seven bir 
insanın onun geçmişini merak etmesinin tabiî ol­
duğu Yahya Kemal tarafından keşfedilmiş bir şey 
değildir. Hâfızasını kaybetmiş, yani geçmişini bil­
meyen bir insan nasıl sağlıklı bir kişiliğe sahip 
değilse, tarihini bilmeyen bir millet ve bu milleti 
oluşturan fertler de gerçek bir benliğe sahip sa­
yılamazlar.
Yahya Kemal'in şiirlerindeki temleri inceler­
ken, «Türklük» temi üzerinde bilhassa durmamızı 
gerektiren sebep şudur ki, Yahya Kemal’in üç ki­
tapta toplanmış bulunan (3) şiirlerinin belki de 
dörtte birinin konusu doğrudan doğruya tarihi­
mizdir. Sade «Kendi Gök Kubbemiz» de bulduk­
larımız şunlardır : Süleymaniye’de Bayram sabahı, 
Akıncı, Mohaç türküsü, İstanbul Fethini gören 
Üsküdar, Hayal Beste, O rüzgâr, Koca Mustâpaşa, 
Mihriyar, Ok, Kaybolan Şehir, 1918, Maverada 
söyleniş. Başka konuda yazılmış bazı şiirlerde de, 
durup dururken, millî tarihimize değinen mısralar­
la karşılaşmaktayız. «Bir Tepeden», «îstinye», 
«Yol Düşüncesi» şiirlerinde olduğu gibi.
Yahya Kemal Hâtıralarının bir yerinde, 1906 
yılında Londra’da iken, bir Türk destanı yazmağa 
karar vermiş olduğunu söyler (4). Hem tarihi, hem 
şiiri seven bir insanın bu iki unsuru birleştiren 
destan türüne eğilim göstermesi kadar tabiî bir şey 
olamazdı. Ancak şair, yine Hâtıralarında, kendisini 
senelerce peşinde koşturduğunu söylediği destan 
için, esef dolu bir eda ile : «...onu yazamadım!» 
der (5). Halbuki bu dediği doğru değildir. Çünkü
Neclâ Matyatfı : Küçük Dilenci
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pek aiâ bir destan yazmıştır. Gerçi «Seiimname» 
bir mini destandır, destancıktır, fakat destandır. 
«Eski Şiirin Rüzgârı İle» şiir kitabının ilk 20 sa- 
hifesini dolduran ve 7 parçadan oluşan Selimna- 
me’yi edebiyat bilginlerimiz şairin en önemli epik 
şiiri saymaktadırlar. Bu uzun şiirin veya küçük 
destanın konusu Yavuz Sultan Selim’in hikâyesi­
dir. Niçin Yavuz? Niçin Fâtih değil? Niçin Kanuni 
değil? Bunun cevabını Yahya Kemal’in bir nesir 
yazısında bulabilmekteyiz. Şair der k i :
«... Selim Türklüğün tam timsalidir... Çünkü 
her milletin etten ve ruhtan çehresini —bilhassa— 
temsil eden bir hükümdarı vardır.» (6).
Şu halde, Yahya Kemal Yavuz Sultan Selim’in 
destanını yazarken, Türklüğün destanını yazmak­
ta idi. Maalesef Seiimname pek az kelimesi türkçe 
olan onaltırıcı yüzyıl edebî dili ile yazılmıştır. O- 
nun için şiirin çeşitli bölümleri, 23 Aralık 1956 
ile 3 Şubat 1957 arasında, Hürriyet gazetesinde 
yayınlanırken, bir yandan da Nihat Sami Banar- 
lı, ayni gazetede, şiirin anlaşılır bir dile tercüme­
sini ve ayrıca izahını yapmakta idi. Nihat Sami 
açıklamalarında, mısralardaki ifadeleri tarihî olay­
ların ışığında aydınlatmakla yetinmiştir (7). Asıl 
söylenecek şey şu idi ki, Yahya Kemal «Selimna- 
mc» adlı epik şiirinde Türklük tarihinin felsefe* 
sini yapmaktadır. Selimname’de, daha önceki ya­
zılarımızda incelediğimiz «fetih», «cetler» gibi mo­
tifleri aşan, fakat bunları kapsayan ve adetâ ge­
rekçelerini sunan yeni tem ve motiflerle karşı­
laşmaktayız. Sultan Selim Acemlerle ve Araplarla 
dövüşürken, Türk varlığının ve kaderinin hangi 
değişmez kurallarına uymakta, Türkün tarihteki 
hangi fonksiyonunu yerine getirmektedir, şiirde 
bunların açıklamasını bulmaktayız.
Şaire göre, atalarımızın tarihteki görevlerin­
den biri yer yüzünde nizamı sağlamaktı :
«Devr-i fütûhu Sûr-ı Sirafil müjdeler
«Hi'k'dan nizam-ı âlemi temine er gelür...»
(«Başlayış — 1514»)
Dünyâda nizamı sağlayabilmek için, fetih yo­
lu ile yer yüzüne hâkim olmak gerekmekte idi. Bu 
suretle şiirde «Cihan hâkimiyeti» temi ile karşılaş, 
maktayız :
«Rûy-i zemini tâbi-i fermam kılmağa
«Sultan Selim Han gibi bir şîr-i ner gelür...»
(«Başlayış — 1514»)
«Tebrize doğru çıktı sefer şahrahına
«Ervah peyrev oldu cihan padişahına...»
(«Sefer — 1514»)
Dünya nizamını sağlamak için yapılması ge­
reken şeylerden biri de, İslâmiyet içinde mezhep 
kavgalarını ortadan kaldırmak ve Müslümanları 
tek mezhep ve tek iman içinde birleştirmekti. 
Bundan da «İslâm birliği» amacı doğuyordu :
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«Tevhid içün bu halkı dövüşmüş yiğitlerin
«Yüz şehre rekzedildi muzaffer livaları.
«Bir kutba bağlı cümle gönüller bir olmalı
«Madâm kâinatta birdir Hüdaları...»
(«Toplayış — 1515»)
Yavuz Selim Han İslâmiyet içinde barışı ve 
birliği sağlamak için zaferden zafere koşarak fet­
hettiği ülkelere, stratejik ve politik bakımdan ö- 
nemli olan Mısır’ı da ekleyerek tarihî görevini ta­
mamlamak ister:
«İtını m-ı galibiyet içün şanlı padişah
«Mısr içre kurmak istedi dârül-kararım...»
(«Mercidâbık — 1516»)
... Psikolojik açıdan Yahya Kemal’in milli ta­
rihe olan düşkünlüğünü çocukluğunun mutlu yıl­
larına duyduğu hasrete bağlamak mümkün oldu­
ğunu daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Şai­
rin ölümüne az zaman kala tamamlayabilmiş ol­
duğu Selimname’deki görüşleri ise, uzun bir ömür 
boyunca bu konuda düşünmüş olmanın sonuçları­
dır. Yani, Yahya Kemal’in epik şiirlerinde' rast­
lanan ve bu şiirlerin esas temi olan «Türklük» 
temi şuuraltı ile şuurun ortak bir ürünüdür.
Şuur ve fikir plânında, şairin zihninde Türk­
lük kavramının dalgalı bir oluşma dönemi geçir­
diğini biliyoruz. Yahya Kemal Paris'te, hocası Al- 
bert Sorel’in bir sözü (8) üzerine, Türklüğün kök­
lerine giderek, kendisinin Turancılık diye vasıf­
landırdığı, zaman ve mekân sınırı tanımayan bir 
türkçülüğc gönül vermiş iken, daha sonra. Fransız 
milleti ile Türk milletinin özelliklerinin ayrı oldu­
ğunu unutarak, Fransız tarihçilerinden birinin bir 
cümlesinden etkilenir (9) ve milli hislerini, hem 
tarih, hem coğrafya açısından sınırlandırmağa ka­
rar verir. Ancak, tarihimizi Malazgirt’te başlat­
mağa ve vatanı Anadolu ile Rumelinin bir kırıntı­
sından ibaret saymağa, nazarî olarak kararlı oldu­
ğu halde (10), hissen bunu başaramaz. Bunun iki 
delili vardır: Biri Malazgirt kararından sonra da 
Oğuznameyi bir milli destan saymağa devam et­
mesi (11), diğeri 1955 de bile Oıhon harfleri ile 
uğraşıp durmasıdır (12).
...Böylece, Yahya Kemal’in şiirinde önemli 
saydığımız temleri ve motifleri gözden geçirmiş 
bulunuyoruz. Şairin sanat sahnesi olan şiirleri ile 
bu sahnenin kulisi olan şuuraltı arasında bir çe­
şit köprü kurmuş bulunduğumuzu zannediyoruz.
Burada şairin «Şarkı» adını taşıyan ve şuural­
tının baskısına da, katı şuurun etkisine de boyun 
eğilmeyere-k, eleji tarzında yazılmış ve herhangi 
duygulu bir insanın zaman zaman duyabileceği 
duyguları motif edinmiş, son mısraı okunduktan 
sonra da içimizde melodisini dinlemeğe devam 
ettiğimiz, çok sevdiğim bir lirik şiiri ile yazımı 
bitirmek istiyorum :
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